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O cobre é um elemento essencial tanto em humanos 
quanto em animais, presente em diversas 
metaloenzimas, como por exemplo, a fenoxazinona 
sintase (PHS), que promove a oxidação de o-
aminofenóis produzindo sua respectiva fenoxazinona.1 
Biomiméticos da PHS tem recebido atenção de químicos 
inorgânicos visando reproduzir suas propriedades 
catalíticas em complexos simples de cobre. Tendo em 
vista que a oxidação de substratos orgânicos, através do 
O2 molecular sob condições amenas, o uso de 
catalisadores é de extrema importância tanto para 
aplicações biológicas quanto para a indústria.2 Sendo 
assim, este trabalho propõe a síntese de um novo 
composto de cobre(II) a fim de promover a catálise da 
oxidação do substrato o-aminofenol.   
 
Resultados e discussão 
 
O ligante HLS foi sintetizado de acordo com a rota 
sintética descrita no Esquema 1, sendo caracterizado 
pelas técnicas: RMN 1H, RMN de 13C e IV.  Este ligante 
foi reagido com dois equivalentes de Cu(OAc)2 
juntamente com dois equivalentes de NaClO4, em 
MeOH, sob leve aquecimento, e cristais verdes do 
complexo CS foram obtidos pela lenta evaporação do 
solvente. A estrutura do composto CS foi elucidada 
através da difração de Raios X, bem como caracterizado 
por espectroscopia na região do IV e UV-Vis.  
A atividade catalítica do CS foi observada utilizando o-
aminofenol como substrato, monitorando-se através de 
um espectrofotômetro o surgimento da banda referente 
ao seu produto oxidado (máx: 416 nm), utilizando MeOH 
saturado com O2, a 25°C. A curva cinética apresentou 
um perfil de saturação de Michaelis Menten, obtendo-se 
um valor de kcat 2,1 × 10-2 s-1 e uma eficiência catalítica 













Esquema 1. Rota sintética para a obtenção do ligante HLS. (i) 
CH2Cl2/Et3N; (ii) MeOH/NaBH4; (iii) CH2Cl2/SOCl2; (iv) 




Neste trabalho foi reportada a síntese e caracterização 
de um complexo binuclear de cobre(II), caracterizado 
que se demonstrou como um eficiente catalisador frente 
à oxidação o-aminofenol. 
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